1. Erfurter Tagung: "Schnellwachsende Baumarten - Etablierung, Management und Verwertung" : vom 16.11.-17.11.2017 by Fachhochschule Erfurt, Fakultät für Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst
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Model Variablen Koeffizienten Wert SE p-Wert 
M01 Intercept 
WHD 
a 
b 
–2.65499 
2.29325 
0.0436 
0.0239 
< 0.001 
< 0.001 
M02 Intercept 
WHD 
H 
a 
b 
c 
–3.50576 
1.52190 
1.20956 
0.0649 
0.0403 
0.0541 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
M03 Intercept 
WHD 
H 
h/hg 
a 
b 
c 
d 
–3.40775 
1.50926 
0.58536 
0.63665 
0.0794 
0.0399 
0.1183 
0.1063 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
M04 Intercept 
WHD 
H 
h/hg 
h/d 
a 
b 
c 
d 
e 
–3.69133 
1.94216 
0.27772 
0.53084 
0.26262 
0.0930 
0.0961 
0.1340 
0.1056 
0.0535 
< 0.001 
< 0.001 
0.0383 
< 0.001 
< 0.001 
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Erklärende 
Variablen 
Werte 
 
BFL 
[kg] 
LW 
[kg] 
Hektar 
[t] 
K 
[kg] 
S 
[kg] 
Hektar 
[t] 
WHD [cm] 4.7 
9.0 
2.449 
11.713 
2.362 
10.054 
0.722# 
3.318* 
2.478 
12.292 
2.247 
9.164 
1.923# 
6.256* 
H [m] 5.2 
7.3 
1.648 
4.305 
1.677 
4.663 
0.244# 
0.717* 
1.991 
5.185 
1.573 
4.425 
3.480# 
1.520* 
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